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ecte fané prudenterque et, vt folebat, ad 
veritatem adcommodate c o r n r l i v s  
c e l s v s , fcriptor ille inter veteres me­
dicos longe elegantiiTimus, dum dedi- 
uerfo fíftularum genere variaque curatione difputat: 
Mintejlina, inquit *), fiftulam tendere fm per ptricutofum, 
faepe pejììfm m  eji. Atque illi, quorum rtudia vitaque 
omnis non in nuda rerum medicarum cognitione, fed 
in earundem vfu etiam atque exercitio verfantur, fae­
pe numero experti funt, longe grauiliimam periculo-
A 2 fiffimam-
a) De re medica, Libr, V, Cap, XXVIII, pag.536, edit, Renjfet,
4fiffimamque huiusmodi exulcerationum, praefertim 
fi dedu&a ex inteftinis fiftula foras exierit, effe lon­
ginquitatem. Intereft autem omnino omnium, qui 
falutari arti operam nauant, cognofeere accuratius, 
quoad quidem eius ex obferuatorum medicorum mo­
numentis fieri poteft, quaenam demum huius generis 
vlcera variis illis, quae propofitae funt, medendi me­
thodis fint elifa, quaenam e contrario omnem me­
dendum fpem eluferint artemque, miferosque aegro­
tantes lenta confumferint morte. Quae dum me· 
cum reputo, non potui non in memoriam reducere 
memorabile aliquod exemplum feminae, quadraginta 
annos amplius natae, atque hac in vrbe degentis, quae 
infaufto cafu, conuerfa per luperimpofitum emol­
liens medicamentum in abfcefium intpoK fa*i, inguinis 
finiftri fubiacentisque ilei inteflini admodum graue 
periculofumque contraxit vicus, fimplici dein medi­
cina fimplicique medendi methodo fanatum. Pace 
igitur veftra, lectores beueuoli, haec omnia exadfte 
defcribam, adiungamque iis animaduerfiones, pra- 
cticis, v t  fpero, vfibus inferuituras. Accipite vero
hunc commentariolum eius fpeciminis litterarii loco, 
quo fupremos in arte medica honores legitime et ve­
teri inftituto conuenienter mereri conabor.
SE-
SECTIO PRIOR
H I S T O R I C A  E T  P A T H O L O G I C A .
§. i.
E X E M P L O  R.VM S Y L L O G E.
C u m  igitur de fingulari quodam inguinis vicere, ipfum 
ileum inteftinum ingreffo, agere inftituimus, argumenti 
propofiti ratio omnino poftulare videtur, vt potiora quae­
dam fimilium vlcerum, ad eadem loca delapforum, exem ­
pla, ex variis obfematorum medicorum fcriptoribus fe- 
lefta, hic praemittamus antea, quam ipfam praefentis hu­
ius viceris hiftoriam beneuolis cum leGoribus communica­
mus. Permagni enim et ad exaftam variorum, quae hu­
jusmodi vlceribus iungi funt vifa, fymptomatum collatio­
nem , et ad áccuratam ipfarum, vnde haec mala oriuntur, 
caufiarum inueítigationem intereft, noffe falcem aliquot 
huius generis vlcerum originem, indolem, atque decur- 
fum. E f t  vero hoc viceris genus, quod, perefis intefti- 
nis, extrinfecus quoque hiat, licet non frequeqs et velut 
quotidianum, nequaquam tamen fummae malum raritatis 
infrequentiaeque. Neque omnibus fingulisque his vlceri­
bus iidem foere euencus. Difcitote haec omnia nunc ex 
exemplis le&ores. Quod ad noitrum, cuius hiiloriam 
tradituri fumus, proxime accedit, defcriptum reliquit ma­
gnus ille fuo tempore morborum obferuator, h am m  Con-
A 3 radua
radus w e p f e r v s  a). Is nempe virginem vidit, quin­
que fupra triginta annos natam, gracili corpore ftaturaque 
mediocri praeditam, quae, fuperata vix febre continua 
maligna, a copiofo aquae frigidae potu in dextro inguine 
enterocelen fibi contraxit. Ad quam prope paullo poft 
fua fponte enatus anthrax, deinque apoftemate fafto ru­
ptus, per mulca forarnirula plurimum puris effudit, tan- 
demque, extra&a, quae ibi nata erat, mafla fibrofa, alba, 
et tenaci, infigne poil fe reliquit vicus, ex quo aliquot 
dierum fpatio plus, quam vigintulumbricorum, prodie­
runt, intermixto iisdem pure varicque, quem aegrota com­
ederat, cibo. S ed , quod vix credideris, elapfis circi­
ter decem hebdomadibus, fine ope medica fua fponte tam 
graue periculofumque coaluit vicus. Eodem vero fanato 
denuo infigne augmentum cepit enterocele; cuius coniun- 
öorumque dolorum tandem pertaefa aegrotans, fs£ta fe- 
d io n e, prolapfum inteftinum reponi in abdomen curauit. 
His vero omnibus, vt videbantur, feliciter pera&is, ecce! 
fubito decimo poft feftionera die grauiffimus inferioris ma­
xillae acceffit fpafmus, qui vna cum fuperuenienribus de­
mum neruorum conuulfionibus, paucis diebus poft, ae­
grotam extinxit, Diflefto cadauere, inter alia cetero- 
quin memoratu digniffima, ab argumento vero noftro alie­
na, examinata quoque eft priftini illius viceris indoles; 
quod adeo penitus, indu&a cicatrice, tam in cute, quam 
in inteftino ileo , coaluerat, v t neque ftilus, neque flatus 
amplius penetrare potuerit. Ceterum vero eodem hoc
loco
e) fn Ephemerid. Acad, Caefar, itatur, curiofor, Decur,III. Ann, II, 
Obf«CXLlX+
✓
loco firma erat inteftini cum peritonaeo concretio, ibidem* 
que etiam in cauo inteftini lumbricus teres reperiebatur. 
Mortem attulerant partim fphacelus ilei, ad fe&am entero- 
celen ortus, partim grgues quaedam iecinoris felieaeque 
veftculae laefiones. Subiiciam huic aliud haud minus 
memorabile exemplum, a Ioctnne Cafparo m v e l l e  no, 
Archiatro Saxonico Vinarienii, relatum b). Poftquam 
aliquot hebdomadum interuallo femina quaedam ruftica ex 
ingenti abdominis laborauerat dolore, fubito in dextro in­
guine infignis oritur tumor, qui, nefcio quibus, remediis 
traftatus domefticis paullo poft pus aluit, tanta dein copia 
inter intolerabiles fere cruciatus per vicus effufum, vt et­
iam febris, animi defeftio, et αγρυπνία fuperuenirent. Tum  
demum, qui opem ferret, arceffitus chirurgus viceris ori­
ficium duas vncias longum, fupra vnam vero latum, de­
prehendit. Immiff um fpecillum vitra fex vncias penetra- 
uit. Effufae ex vicere colluutei color ab adfumtis potu­
lentis vario modo mutatus eft; nec copiae ratio libi con- 
ftitit, quippe interdum, fi intenfior inteftinorurn motus 
accederet, faniei huiuti, ex chymo pureque mixtae, feli - 
bra exiit. Paflim quoque exinde fernidigefta alimenta, 
verbi caufla, pomi Borsdorffiani fruftula, vuae pallae, ali­
aque prodierunt. Tantis tamque grauibus in calamitati­
bus licet nulla explorata recuperandae fanitads fp»es often- 
deretur, adduci tamen fe palla eft aegrota, vt remedio­
rum quorundam vires huic proponeret malo. Proinde, 
chirurgi cuiusdam haud indo&i fuafu, bis in die affumfit ef-
fe ntiam
h) In Brtfshuifchen Natur· und Kunfl■ Gefchichten , XXIII, Ver- 
fuch, Meni, Ianuar, Claff.lV< Artic, i i , pag,ic>3« f<5*
fentiam alexipharmacam s t a h l i i  e t bezoar dicam pulve­
rem ex lapid. cancr. cinnab. extratt. opii et oleo cinnam. 
conftantem, potusque confueti loco adhibuit apozema ex  
rád. fcorzoner. vnc. duabus, angelic. imperator, ana vnc. 
vna, herb. fcord. manip. v n o , pyrolae et flór. hyperic. 
ana manip. duobus, rafur, C . C. vnc. duabus, pafful, min. 
felibra et fufficiente aquae fontanae copia paratum. Qui­
bus medicamentis cum , fuperatis o fto  diebus, febris non­
nihil cederet, fomnusque tranquillus vna cum ciborum ap­
petitu rediret, remitterentque dolores, ter in die impera­
tus eil aegrotae vfus effentiae traumaticae e t flomachieac 
W e d  e h u , hauijtusque decotli, ex  bacc. iusip. libr, duab. 
herb. fanicul. manip. vno, rad. fymphyt. ariftoloch. flor. 
liyperic. ana manip. quatuor, betonic. manip. duab. ca- 
lam. arom. vnc. duab. irid. Florent, vnc. vna, herb. vine, 
peruinc. manip. fex , pyrolae manip. tribus, rorismarin. 
manip. duab. rhabarb. monach. vnc. duab. ita parati, vt 
harum, quas vulgo pharmacopoeorum more vocant, fpe- 
cierum libra cum cereuifiae optimae et defecatae fex men- 
furis decoqueretur. Cereuifiae autem huius medicatae 
vfus, partim potui ad libras duas per diem adfumendo, 
partim iufculis exinde parandis eft deftinatus. Ipfi vlceri 
primo inie&a funt balfamica et putredini aduerfa; deinde 
vero, cum ad mundandum vicus minus viderentur effi­
cacia, immiffae funt turundae vnguentariae ( Schmeltzwie- 
cken) ex  fuceis balfamicis atque traumaticis inipiffatis para­
tae , fuperinie&o ad haec emplailro de lapide calaminari. 
Qua methodo demum, profluuio fanguinis menftrui in- 
terim bis bene refteque redeunte, aegrota, decem circiter
hebdO-
hebdomadum interuallo perafío, bene conualuit, vicus­
que, contrafta eleganti cicatrice, exa&e abfoluteque Coiit»
E X E Μ P L O R V M R E C E N S I O  C O N T I N V A T A »
Paullo aliam huiusmodi vlceri medendi rationem 
iniitRtinholdus w a g n e r v s , medicus Hafnienfis c ) , in 
femina quinquagenaria, Kogae, quod eft maritimum See- 
landiae Danicae oppidulum, viuente. Haec enim mulier, 
poftquam in finiftra pubis regione infignes perpeiTa erat 
dolores, eodem in loco abfceiTum contraxit; qui, decimo 
dein die fua fponte ruptus, non folum ingentem puris foe- 
tididimi copiam exftillauit, verum edam alimenta paullo 
ante adfumta, cruda partim atque femico&a, verbi caufa, 
integra anifi femina, fafto ex vicere reiecit. Praeter haec 
vero paffim exinde quoque lumbrici, illaetabiles illi inte- 
ftinorum hofpites, exierunt. Vnde igitur haud difficulter 
intellexit medicus, ipfum, quod] inguinalibus fubiacet, ileum 
jnteftinum ab hoc vicere effe perefum. Ille vero, prout 
medicum in facienda fua arte exercitatum decebat, confo- 
latione fuftentauit aegrotam,
.  - - - fperare falutem
Aufus, et adfliilis melius confidere rebus.
Qua fpe duttus elixirium proprietatis par  a c e l s i  dulce% 
quod vulgare ipfi nomen eft, et ejfentiam myrrhae exhi« 
buic, horumque remediorum interno externoque ufu id
B    effecit,
c) Videatur eiusdem obferuatio, Epbcmerid. Λ  eadem. Caefar, natur,, 
airifior, Decur, III. Antit V, et VI. Obfiru, CLXXX, inferta*
$. II.
effecit, vt et cibi magis digerentur, et ipfum vicus obduci 
ilbi cicatricem pateretur «Q. Eadem quoque felicitate in 
fanando huius generis vicere vfus eit Chrifiianus Ferdinan- 
diif g a r m a n n v s , haud incelebris quondam medicus 
ChemnicenfiscJ, Quippe is feminam quandam curae iuae 
commi (Tam accepit, quae, in regione pubis abfceflum, pri­
mo iuglandis magnitudini aequalem, fenik, qui vero , per 
duas hebdomades emollientibus fuperimpoOtis tra&atus, in 
apertum abiit vicus, ex quo protinus aluinae feces et paui- 
Io poil quinque teretes lumbrici prodierunt. Quorum dein 
lingulis fere horis plures funt emiffi. Aduocatus tum de­
mum in confilium medicus amarulenta'dedit medicamenta: 
quorum impatientes iili inteftinorum hofpites, quatuor 
diarum fpatio fupra centum, íinguli fere ad fpithamae longi­
tudinem accedentes, per idem vicus funt egreffi, prae- 
miflo femper leui quodam ad viceris oflium doloris mor­
dicantis fenfu. Poftquam v ero , praeter commemorata 
interna remedia, clyfmatum quoque confolidantium vfus 
eft applicatus, intra tres hebdomades bene coiit vicus, per- 
feftaeque reddita eft aegrota fanitati f ) .  Non attingam 
in praefenti aliud huius prorfus generis vicus inteftini ilei, 
ab Flermanno emero Engelberta de w  e s τ  η o v e n ,
medico
d) Plura eodem foco idem auftor commemorat huiusmodi vlce- 
rum, quae ileum proxime ad vmbilicum perederunt, exempla; quae 
vero lubenter meritoque nunc praetermitto,
e) Confer, fi lubet, banc obferuatfonem medicam in Epbemerii, 
Acail, Cnefar, natur, cur, Decur, Ϊ. Anu, I, Obferu, C X L V .
f )  Idem g a r m a n n v s  ad finem huius obferuationis aliud huius- 
modi viceris feliciter fanati exemplumrecenfet, Sed Henricusv o 11-  
o n a d iv ? ,  medicus VVratislauienfis, ftatim fubiicit exemplum ae­
grotae , ex eiusdem generis vicere mortuae.
medico Hammeiifi, in femina quinquagenaria perfanatum; 
quoniam di&us hic medicus medendi methodum, qua eft 
vfus, cum le&oribus non communiczuit g). Paullo lucu- 
lentius omnia, quae in fanando haud diffindit vicere intli- 
tuit, Ioanues Conradut t r v m p h -i v s , medicus Goslarien- 
fis, recenfuit h). Quippe is feminam, quadraginta qua­
ttuor annos natam, vidit, cui, inter intenfiffimos dolores 
colicos, nephriticos atque biüofos, abfceffus in inguine eft 
fubortus. Hic adhibitis conuenientibus cataplafmatibus, 
paucis diebus poft, vt fieri folet, eil apertus, emifitque 
notabilem materiae purulentae copiam, et infecutis diebus 
per interualla duo lumbricos fecesque aluinas puri inter­
mixtas. Quo igitur abftergerecur vicus, fatis angufto fo­
ramine in abdomen inteftinumque ileum hians, iniettifunt 
eidem liquores balfamici, a quibus cum tamen, vicere li­
cet contractiori fafto, puris exftillantis copia non imminui 
animaduerteretur, prioribus iftis balfamicis, inie&ione ap­
plicatis, addita funt eflentia myrrhae, balfamus de Copaiua, 
aliaque, et vlceri per turundam immiiTa. His remediis 
ceffit demum vicus, coaluitque bene elapfis circiter qua- 
tuordecim diebus, nullis aliis fanitatis incommodis reliiHs/). 
Hac perfeftae reflitutionis felicitate non vfa eft alia quae­
dam femina, eiusmodi vicere male adfefta; cuius hiftoriam 
recenfet illuftris fuo tempore medicus, Güntherus Ckrifto-
B 2 phorus
g) Ipfa haec obfeTuatio exftat in Eptliemerid, Acad, nat, cur, Cen- 
tur. VII. et VIII. p. 263.
hj ln Ephcmcr, Acad, nat curiofor. Vol. VIII» Obf LVH!»
i) Idem trvm pmvs in iisdem Ephemeridibus Volum VII pag 473* 
aliud huius generis expofuit exemptura; in quo vero haud ex veto 
ceflit fanatio, fed apertum perpetuo mauiit vicus.
phorus s c h e l h a m m e r v s  kJ. Haec enim mulier, an­
no aetatis quadragefimo fex to , immanes inteftinorum do­
lores perpeffa,in caffum remedia anticolica admouit. Haud 
vero multo poft in inguinali regione prope os femoris tu­
morem fenfit, qui aliquot diebus elapfis rubere coepit J a 
quo fimul ipfa fumma femoris pars, genu verfus, tres vn- 
cias latum contraxit incendium, adeo m ox in nigrorem ver­
gens, vt gangraena metueretur fuperuentura. Nihilo mi­
nus applicata funt extrinfecus emollientia: vnde, difrupto 
demum apoftemate, primo fanies eft eftufa, dein per in- 
terualla intra o&iduum lumbrici veri vigmti quatuor pro­
dierunt. T unc, vt coiret vicus, fuafu muliercularum me- 
dicatricum, oliuarum oleum bibit aegrota: fed, exftillan- 
te  femper per hoc vicus oleb ifto, in callum. Perftitit ergo 
vicus, et infignem quotidie feri fubflaui tenuis copiam ef­
fudit. Dum haec fiunt, aliquoties ab agyrtis data opera 
confolidatum eft vicus: fed recruduit ftatim immanis in­
teftinorum dolor, faeuiitque tam diu, donec occlufum pus, 
priftina legens veftigia, denuo perrumperet cutim. Poft 
biennium fua fponte intermittens accelii: febris, efifecitque, 
Vt praeter exfpeftationem coiret vicus: fed, abfurdis re­
mediis depulfa febre, rediit inguinalis fiftula, necvnquam  
poftea fanationem concepit. Quam cum obferuaret 
s c h e l h a m m e r v s ,  duodeuiginti iam elapfi erant ab 
eiusdem ortu anni. E o  tempore viceris foramen frumen­
ti calamum non admifit, emifit vero interdum plures va­
riae magnitudinis lumbricos: a quorum exitu non dolor,
fed
K) Confer Ephemerides, iam faepius citatas, Decur* If* Ann, V. 
Obfetuat, X ,
fed leuis tantummodo quaedam ad vicus orta eft titillatio. 
Ceterum effluens fanies fecuca eft indolem, colorem, odo­
remque adfumtorum, et quidem dimidia ftatim poft pa- 
ftum hora: id quod aegrotae faepenumero intermixta puri 
exeunti latticinia, allium, brailica rubra, et cetera lucu­
lenter funt teftata. Agmen denique horum exemplorum 
claudat aegrotus quidam potioris fexus: de quo retulit 
Conradus g r a f f i v s  l } ,  medicus et archiater Stolber- 
genfis. Fuit hic aegrotus quadraginta aliquct annorum, 
temperamentique, quod medici vocant, melancholici: cui 
ex dolore colico, enormibus vomitibus coniuntlo, fubor- 
tus eft in inguine fmiftro durus quidam et fimulincenfus tu­
mor. Ad quem fanandum vocatus chirurgorum aliquis, 
varia externa et interna admouit remedia, nihil ceteroquin 
in debellando vomitu, dolore atque tumore efficientia. 
Proinde in conftlium vocatus ifte medicus, animaduertens- 
que enteroepipiocelen,' ex fpafticis illis inteftinorum do­
loribus oriundam, emollientia ec antifpaftica enemata inii- 
ci, extrinfecusque difcutientia cataplasmata adrefilo loco im­
poni iuffit: quibus remediis, licet aliquod dolorum effice­
retur lenimen, caueri tamen non potuit, quin tumor ille, 
concepto pure, moilefceret, alteroque die poft fua fpon- 
terumperetur, colluuie purulenta copiofiffima effufa, et 
plane fopita fymptomatum omnium atrocitate. Inter haec 
ofto dierum fpatio vna cum femidigeftis alimentis feptem 
quoque lumbricos emifit vicus, interim, quod mireris, aluo 
femper laxa et aperta permanente. Tum in vfura voca- 
uit medicus tam interna, quam externa baifamica atque
B  3 vut-
f) In earundem Ephemeridum VolumI, OWeruat, CXXXIX»,
vulneraria medicamenta, figillatim tamen non defcripta, 
hifque medendi rationibus tandem tam rebelle alioquin yl- 
cus optime et ex voto perfanauit. Verum enim v ero , ne 
in his excitandis nimii limus, plurium exemplorum com ­
memoratione fuperfedemus m).
§ I I I .
P R A E S E N T I S  A E G R O T A E  H I S T O R I A .
Accedamus ergo nunc ad illud viceris, in ileo in- 
guineque animaduerii, exemplum, quod nobis praefentis 
opufculi academici edendi fecit opportunitatem. V xo r 
curatoris cuiusdam cenfus regii, e viftu ad portas cogendi 
(Thorfchreiber) , quadraginta fex annos n3ta, tempera- 
m enti, ut in fcholis medicis dicitur, fanguineo-cholerici, 
corporis gracilioris, ceteroqui vero vegeti atque firmi, 
parum per omnem vitae antea&ae decurfum valetudinis 
incommodis vexata, laboriofum viuendi genus femper fe- 
&ata, eorum, quae a natura ex corpore eiici folent, prae- 
fercim catameniorum, difficultate nunquam adfefta, fubito 
circa finem menfis O&obris anni praeteriti inteliinorum 
doloribus corripitur, per interualla tamen remittentibus 
et mediocribus, pedetentirn vero et in dies magis conti­
nuis magisque exacerbetis. Paullo poil omnes ifti dolo­
res in inguine finiftro quafi confederunt, viíique funt ae­
grotae adeo ad annulum abdominalem, quem anatomici 
vocant, velut adfixi, vi omnem horum cruciatuum cauf-
fam
» i )  Si quis tamen plura velit, adeat í m m m s c b i n c k i y m , qui 
in Qbferuationum medicinalium Libro III. inter obferuationes, de lumbri­
cis inferiptas, huius generis exempla ex omni antiquitate curiofe exci- 
eauit. Confer v.c.pag.350. etfeqq. edit, Lugdunenfis anniebbcxuv.
fara hoc loco exitum parare aegra exiilimaret. Inter haec 
hac parte inguen mirum in modum incumefcit, fimulque 
ipfum finiilrum pudendorum labium vicinaeque partes 
quaquauerfus in eundem tumorem durum atque reniten- 
tem infigniter adfurgunt. Suafu medici, ex chirurgi rela­
tione hunc adfeftum aeflimantis, adfumfic aegrota mixtu­
ram, vt dicitur, concentratam, ex optimis compofitam 
amaris balfamicis antifpafmodicisque: externo autem tu­
mori dolenti fuperinie&a funt, quae emolliunt difcutiunt- 
que, cataplafmata. Verum enim vero haec omnia, licet 
prudenter circumfpefieque fele&a, nihil profecerunt. Quip­
pe, inter continuos fere et intus quafi rodentes dolores, 
tumor ifte in incendium eit raptus, msgisque ea parte, 
qua abdominis eft annulus, intumuit, reliquis vicinis locis, 
vuluae praefertim labio, in duriorem compagem reda&is. 
At vix duobus diebus praeterlapfis, poitquam adfiduus ca- 
taplafmatum silorum vfus imperatus erat, ecce! proxime 
ad annulum abdominalem, exteriora verfus, tumor a 
concepto hic loci pure mollefcit, rumpiturque dein, et 
infignem foetidiiTsmae materiae purulentae, fecumque al- 
uinarum dilutiorum intermixtarum coptam effundit. Dum 
haec aguntur, priusquam abfceffus hiaret, aluus frequen­
ter erat obilipata, deerat edendi cupiditas, aderat febris: 
data vero exituro puri per vicus via, ohfequens reddeba­
tur aluus, redibat ciborum appetentia, imminuebatur 
febris, penitus vero non ceilabat. Haec erat'aegrae con­
ditio, hic mali ftatus, dum ego aduocabar» Poilquam 
omnia, quae ante erant afta, et quae nunc vobis expofui, 
le&orcs j ex chirurgo, (quo internuncio ad priorem me­
dicum
diáim  de maii fűi indoíe quotidie retulerat aegrota ,) fatis 
curiofe fcifcitatus eram, et cum iisdem contuleram ea, quae 
ex  ipfius aegrotae ore de adfeitus huius origine atque pro· 
greflu percontando erant cognita, ipfam infpexi et curati­
us examinaui adfe£hm partem. E o  igitur, quo antea di­
x i, loco, proxime ad annulum, deprehendi vicus, diame- 
metri circiter quatuor lineas Parifienfes lati orificium ha­
bens, labiis recuruis tumidis, neudquam tamen callofis. 
Ab immiffo fpecillo, qui fupra duo pollices penetrare p o ­
terat, priusquam aegrotae incommodum adferret, copiofi- 
or femper maceriae chymofae et fubflauefcentis fecutus eit 
effluxus: id quod etiam accidit, fi forte profundius refpi- 
raret aegra, aut etiam ab adfumtis alimentis, licet optimis 
et facillimae conco&ionis, in intenfiorem motum periital- 
ticum inteftina agerentur. Eodem tempore quoque, fi 
vna atque altera hora poit paftum efiet praeterlapfa, fe- 
midigefta alimenta, foliola petrofelini, brsfficae rubrae, 
aliorumque, alicae, et cetera ex vicere prodierunt. C e­
terum parum dolebat ipfum vicus, nifi quod interdum, ii- 
cubi forte copiofior colluuies inde effluerer, maxime pru­
riebat. Om nis reliqua pars, quam tumor occupauerat, ad­
modum dura erat, et partim finiftrorfum, partim verfus 
labium pudendum finiitrum, fiftuiam alebat. Prior illa, exa­
mine per fpecillum inftituto, ad marginem offis ilii ab ori­
ficio viceris tres pollices latos protrafta, femipoliicem fere 
ampla, et intus leuiter callofa eit deprehenfa. Poiterioris 
vero iter admodum breue e ra t, nondum pollicem latum 
attingens, calloque parum obdu&um. Ipfum genitalis 
partis labium, quod tumebat durumque erat, naturali
magni-
magnitudine triplo maius animaduertebatur, e t, licet pa­
rum incendii oftenderet, infignes tamen aegrotae moue- 
bat dolores.
SECTIO POSTERIOR
T H E R A P E V T I C A  E T  A E T I O L O G I C A ,
§. IV.
M E T H O D V S  M E D E N D I .
A ntequam igitur in atrocis huius mali caufas curiofius in­
quiram'', easque cum illis exemplis, quae fupra (§. I. I I . )  
ex aliorum 1 clariffimorum virorum monumentis collegi, 
comparem, veftra venia, leftores beneuoli, in eorum de- 
fcriptione, quae lub ipfa medendi methodo, huic vlceri a 
me propofita, porro acciderunt, pergam. Ante omnia 
igitur exa&am in le£to quietem aegrotae imperaui: partim 
vt eo facilior famei ex fiftulofo illo vicere, ad finiftram 
exporreQo, eflet effufio; partim ne a femoris motu hae 
ipfae adfe&ae partes magis, cum in inflammationem, tum 
in dolores irritarentur; partim quoque vt chymi fe­
cumque aluinarum adfluxus a profundo ilio inteilini ilei vi­
cere, quoad eius fieri poffet, deriuaretur. Hoc inprimis 
confilio iuffi quoque aegrotam, quam curate pofiét, ma­
gis refupinum in dörfo feruare litum, cruribus nonnihil 
retra&is. V t adeo inguinalis regio quali fuperior eflet at-
C que
que eleuata. Neque hanc exfpedationem elufit euentus. 
Quippe hac ratione imminutus eit materiae chymofae, an­
tea cum pure adfatimatquecopiofe effluentis, exitus: cum 
contra e a , quodescunque aegrota didum illum fitum mu- 
tauerat, aut parum quiete in led o  iacuerat, aut etiam, al­
ui veficaeque exonerandae caufa, e led o furrexerat, to ti­
es manifefte maior chymi aut adfumtorum femidigeftorum 
alimentorum copia exeunti puri intermifceretur. Praeter 
haec alimenta eupepta, farinacea, aliaque, quorum faci­
lis eit concodio, e vegetabilium praecipue genere defum- 
sa, commendaui, sdiundo fimul definitae temperantiae- 
praecepto. Confueti potus fermentati loco praefcripfi 
decodum panis, mediodo Boerhaauiana paratum, deco- 
dum oryzae, et id genus alia: permifi quoque infufi T hee 
vfum; potu Coffee vero, quod facillime iymptomatica, 
quae aderat, febris exinde exacerbari poffe videretur, ae­
grotae interdixi. Quoniam vero haec ipfa,. quam modo 
nominaui, febris non omnino penitus ceffabat, quin e t­
iam fubinde incrementa capiebatt vereri me oportuit, ne 
partim in laefo ab vicere inteiiino ileo , partim in externo 
tumore, grauior inflammatio, itnrno ipfa gangraena fubori- 
retun. Ad hoc accedebant recrudefcentes faepenumero 
graues ifti in tumido vuluae labio dolores, quos iam fupra 
\ $. I I I .)  tetigi, et qui haud raro iam antea, quam ego ad- 
uocabar, et nunc quoque aegrotae infomnes effecerant 
nodes. Haec omnia intuitus, e t , quamnam inprimis 
fimplicem , fed efficacem atque praefentem, medicinam 
grauiori huic atque attociori malo suertendo proponerem, 
m ecum confiderate reputans; optimi fore confilj j  exifti-
maui
maui, fi corticis Peruuiani, qui et ob vim roborantem fe­
bri fympathicae imperaret, et ob antifepticam gangraenae, 
paullo largiorem vfum, in didis adfedibus a tot tantisque 
medicis eximie celebratum n ) , praefenti quoque aegrotae 
achiberem. Proinde didi corficis femunciam aqua fim*» 
piici decoqui, et aegrotae in fingulos dies hoc decodum 
per partes bibendum dari iuffi. Interdum quoque inter- 
pofui ipfius pulueris, in pilulas gummi Tragacantha foluto 
tedafti, vfum, exhibuique per diem duas drachmas. Ab 
huius medicamenti vfu intra odo dierum fpatium ceffit 
omnino febris, vicusque dolere defiit, aluusque quotidie 
officio fuo exade eit perfunda. Quinto die, ex quo Peru- 
uianus cortex praefcriptus erat, prodiit per viceris du- 
dum lumbricus fpithamam longus; quo ex die dein pa­
rum aluinarum fecum aut femidigeftorum alimentorum ex  
vicere effinxit. Atque hac methodo exhibendae medici­
nae imperandique, quod medici vocant, regiminis per 
omne illius temporis, quo perdudum ad fanarionem eft vi­
cus , interualium fum vfus. Inter haec bis catameniorum 
profluuio purgata eit aegrotat neque ceteroquin aegro­
tam aeftimafles, nifi viceris ratio eandem, vt fgpra dixi­
mus, ledo adfixifiet,
§. V.
R E M E D I A  V L C E R I  E X T E R N E  A D MOT A .
Verum enim vero vt eo citius faciliusye du­
rus ille tumor, vicinas vlceri partes occupans, emollitus
C 2 difcu-
») Praecipuorum ex hoc genere obferuatorum fyllabum dedit vir 
celeberrimus, Rudolphus Huguflinus v ogkl iu Hifioria materiae medicae, 
pag. 288. cui addi poteft vir itidem celeberrimi nominis, Henrim
difcuteretur, et tam princeps illud inteftini vicus, quam 
reliquae hicdecurrentésfiílulae, famtioni darent locum, ex- 
trinfecus etiam aliqua, quae maxime videbantur idonea, re­
media funt applicata. Proinde bis per diem prim o, et 
deinde, cum imminueretur puris copia, femel tantum, 
deligare vicus et ab ichore purgare chirurgum iuffi. Cu­
ius deligationis haec erat ratio. Primo eo nos refpicere 
oportebat, v t , quod profundiori vlceri iniiceretur, pa­
rum irritaret, fimul tamen balfamica fua virtute inteftinum 
a corruptionis vlcerofae progreiTu vindicaret. H oc conii- 
lio balfamum a r c a e i  o)  cum vitello ouorum fubaStum, 
et aqua calcis viuae in emulfionem, vt artis e it, reda&um, 
fyringae ope in illud, quod in inteilinum penetrabat, 
vicus immittendum curaui. Alteram illam paullo longio­
rem fiitulam, quae marginem offis ilei legebat, volui dif- 
fecandam, vt eo commodior purgationi aeque, ac fanati- 
oni eflet locus. Sed recufauit ferio aegrota fefitionern. 
Ideo iniefta eit finuofo huic vlceri mixtura balfamica et 
vulneraria s t a l i i  p ) : minori vero illi fiitulae, ad pu­
denda vergenti, vt et priorum illarum ofculis, fuperinie- 
£tae funt teneriores quaedam turundae, folo a r c á é i
balfamo
Ioannes Nepomucettus c r a n t z  in Moteria medica et chirurgica, Tóm, I!. 
pag. 28.
0) Cum huius balfami variae padim in difpenfatoriis, quae vulgo 
vocantur, pharmaceuticis exftent praefcriptiones, ecce eius, quo 
vius fum, formulam: Recipe terebinth. Venet, olei hyperic, ana fefctm· 
ciam, gummi elemi contufi vnciam vnam; ad lenem ignem continuo ttita de· 
liquefiant et probe mificeanturdein adde balfami Peruuiani dracbrn, duas, 
olei cerae drachm, vnam; mifie.
p) Nempe adeam praefcriptionem parata, quam illuftris st a  κ­
ι. 1 v s  partibus carnoiis laefis deftinauit, Conf. Io. Henr, s c i i v m u  
Praelectiones in Difpenfatorium Brandenburgiam, p, 259 edit, recentior.
balfamo illitae. Duabus etiam hebdomadibus poli, quod 
balfamicae mixturae inie&io nonnihil doloris in exterio­
ri illo atque longiori vicere excitaret, eiusdem fémionéra 
admifit aegrota: quo fafto et hic folus arc  a ei  balfa- 
mus linteis carptis eft applicatus.. Verum vt et omnis re­
liquus , qui primis temporibus circumcirca erat, vuiuaeque 
labium finiftrum praecipue oblidebat, durus admodum 
tumor refolueretur, confuetis illis emollientibus difcutien- 
tibusque cataplasmatibus, quorum formulae in tabernis 
pharmaceuticis iam exftant, hae partes tam diu funt fotae, 
donec exfoluto tumore naturalis earundem conditio efiet 
rellituta. Atque, ne forfan ab horum cataplafmatum ap­
plicatione tangerentur irritarenturque vlcerum ofcula, 
contetta haec funt emplaftro diachylo cum gummatibus. 
Haec ergo methodus, cum internorum remediorum vfu 
coniun&a, effecit, vt nouem hebdomadum fpatio, quid­
quid erat huius mali, penitus 'depelleretur, fingulaque ifta 
vlcera, admifla optima fanatione, perfe&e coirent, VI- 
timis tamen huius: curationis temporibus, poilquam nul­
lum amplius purulentae materiae animaduertebatur ftillici- 
dium, et iam claufum erat viceris ofculum, ad inducen­
dam cicatricem, omnibus reliquis remediis pofthabitis, ad« 
mouenda curaui lintea carpt3, liquore quodam leniter ftyp- 
tico tinfta. Hic liquor conflabat ex aqua vulgo ditia fclo- 
petaria, capiti mortuo, a fublimatis floribus falis ammóni­
áéi martialibus fuperftiti, infufa et leni igne digefta, dein- 
que colata qj. Ita paucis diebus occalluit vicus,, neque quic-
C 3; quam
q ) Liquor hic pro portione habuit aquae fclopetariae vncias duast 
capitis vero huius mortui drachmam vnam,
quam mali aut incommodae moleilaeque fenfationis ad 
hunc vsque diem reliquit. Interim hoc quoque notari m e­
retu r, quod, dum aliquando, feptima iam huius morbi 
hebdomade, me chirurgoque infcio, aegrota e letto  
furgeret, negotiisque domefticis iufto alacrius vacaret, et 
praeter haec etiam , nefcio quo, grauiori animi adfeftu ef- 
fet com m ota, fubito indoles viceris peior reddita, pus* 
que flauum, acre , et quafi rodens elt redditum , copio- 
fiusque exilillauit: fed, reftituta corpori animoque quiete, 
omnia haec recrudefcentis mali indicia iterum euanuerunt*
§. V L
S E D E S  Η V I V  S V L C E R I S  D E M O N S T R A T A .
Quibus omnibus nunc expolitis, fentio hoc  omni- 
lao adhuc fupereffe negotii, ut primo generadm huius- 
modi vlcerum diuerfae in inteilinorum tra&u fedes defini­
antur, fpeciatira vero ea , quae praefenti, quod defcripfi- 
mus, fuit v lceri; deinde vt origo atque cauffae eorundem 
inueftigentur; tum vt diuerli, in quos huius generis vlce- 
ra abierunt, euentus expendantur; et pofiremo vt diuerfa- 
lum medendi methodorum, quas fupra attigimus, examen 
inflituatur. Quod igitur ad praecipuam huius generis v l­
cerum fedem attinet, ante omnia reliqua inteltina ileum 
inprimis his malis obnoxium deprehenditur: quod partim 
potiores eiusdem flexus gyrique maximam intellinorum 
eonflituunt partem, quae proxime peritonaeo fubiacet; 
partim , quod ipfum hoc inteitiuum, eundem ob fiturn, 
omnium facillime in herniofum abit com plexum , haud in­
frequentem huiusmodi vlcerum parentem; partim denique
quod
quod praecipuum earum cauiFarum, vndehaec inteftinorum 
vlcera potiffimura exorta funt obferuata, effe folet recepta­
culum. Id quod deinde, dum his de cauffis difputabi- 
tur, luculentius conflabit. Nollem tamen, exiftiment le* 
ftores, reliqua, quae fuperfurit inteftina ab hac vlcerofa 
labe, tam intrinfecus hiante, quam extus etiam, perefa 
cute, faniem fuam deplorante, prorfus effe immunig; 
quandoquidem in obferuatorum medicorum monumentis 
complura vlcerum defcripta exflant exempla, quae et reli­
qua ex tenuibus inteftina, etcraffa, fariioűs canalibus pe- 
netrarunt r ) : quorum vero ampliorem facere mentionem, 
praélentis inftituti ratio omnino non permittit. Specia- 
tim vero in praefenti aegrota ileum inteftinum ab vicere 
effeperefum, fequentibus rationibus lucuientiffime poteft 
demonftrari. Primo enim, dum initium huius effet mali, 
jlli inteftinorum circa vmbiiicum obferuabantur dolores, 
quorum Colicorum vulgare in fchoiis medicis eii nomen 
($· I I I )* Qnod haud raro in colo inteftino fuum habent 
domicilium, qui vero faep en tim eroet tum inprimis, ii 
medium adfhgunt ventrem, ileo potiffimum inteftino vim 
inferunt, re£liuique iliaci effent vocandi f \  E x  quorum
gene-
r) Ipfe ego nuper in dijferttitione de calculis τη veflcuL· feminali reper~ 
iis aliisque notatis anatomicis ij, Xill. huiulmodi vicus, quod et inteftl- 
num reitum penetrauerat, viamque Tibi per ipium os iacrum fecerat, 
defcripfi, Neque feniper profundiora illa inguinalis regionis vlcera 
ileum inteitinum inire, fed interdum in ipfum penetrare colon, lu­
culento quodam exemplo docuit vir clarifFitnus, Cornelius t r i o e .m 
in Obferuatiotwm medico chirurgicarum fafciculo, pag. ιο ί ,  feq. edit,. 
T ugdun. Batauor, clalaccxun
l )  Videantur, ni piget, loannis ο o r r a s i· Ckfinitioncs medicae, ad 
verbum: Καλοί/, pag, 353 edit, Francofurt, Wecbefianae; quibus.
genere hos quoque, quos haec perpeffa eft aegrota, fu- 
ifie dolores, tum porro confirmr-t defcenfus eorundem in 
inguinalem regionem, inprimis propius ad abdominalem 
annulum adeo vt huic velut infixi fint vifi: quem
ad locum in interiori abdominis cauo infignem poficum de­
prehendi ilei inceftini flexum, ex  anatomicorum diffe&io- 
nibus abunde conflat. T acebo nunc de enterocele, cu­
ius inter cauflas huius viceris fiet m entio; quippe quae et­
iam teftatur, in ileo hanc fuiffe labem. Omnium vero 
o_ptime locupletiflimeque fedem fuam demonftrauit ipfa ex  
vicere effufa materies, quae femper chymofa aut faltem ex 
pure et femidigeftis cibis m ixta, nunquam vero ftercorea, 
et veris fecibus aluinis, crafforum tantummodo inteftino- 
rum hofpitibus, diftin&a eft (§. cit.) deprehenfa. Nefcio 
denique, an adiiciam, ipfum illum lumbricum teretem , 
ex  vicere egreffum (§. I V .) ,  offerre aliquid argumenti, ex 
quo probabiliter faltem confici pollet, vicus praefens in 
ipfum pertigiffe ileum. Conflans enim fere eorum medi­
corum, qui fedes cauffasque morborum per anatomen in­
dagarunt, eft obferuatio, non in alio facile, quam in te­
nui quodam inteftino, potiffimum vero in ileo , diuerti- 
cula fua quaerere hos lumbricos / ); quod ibi maxima 
chymofae materiae, quaeipfis fit nutrimento, copia fuf- 
ficit. *
$. V II.
cum confer celeberrimum Fridericum i i of f  ma n n v m in Fundamentis 
pathologiae /fecialis, Seít. IV* Cap, V . § 11*111* pag. 29O. edit. BCich- 
nerianae*
i )  Inftar omnium effe poteft illuftris JoannesBaptifla MoSi eAcNvs  
in Libr. V. de fedibus et canffis morborum fer  anatomen indagatis, Epi-
ftol, X IX . XXX* X X X IV * XXXV. X LV II. etLX II, locis plurimis.
$· VII.
V L C E R I S  HVI VS  ORI  GO ET CAVSSAE.
Quo facilior autem feclis, quam íibi hoc elegerat 
vicus, fuit inueftigado, eo difficilior expeditu magisque 
controuerfa erit ea, quam praetenti huic vlceri ftatuemus, 
origo: quandoquidem a vero non videtur alienum, ad 
efficiendum illud in hac aegrota plurium cauffarum fuiffe 
concurfum. Periclitabimur ergo in recondita huius ori­
ginis natura inueitiganda ingenii noftri vires, fatis praemii 
habituri, fi leftorum fatisfecerimus exfpe&ationi. Sin­
gularum ergo cauffarum, ex quibus demum enatum eft 
hoc vicus, noftro faltem iudicio fequens feries eft ftatuen- 
da. Verminofa in inteftinis colluuies; indufti inde harum 
admodum irritabilium fenfiliumque partium fpafmi atque 
dolores; hinc enterocele; vnde dein au&i et definiti circa 
hanc partem et vicina eidem loca fpafmi dolentes incendi­
um produxerunt; ex quo demum abfceffus et vicus. In 
inflammatione igitur proxima huius mali cauffa erit quae­
renda: reliquae erunt remotiores. De lingulis nunc por­
ro difpiciemus. A lumbricorum irritamentis, ileo intefti- 
-.no illatis, tanquam a cauffa προκαταρκτική, huius adfe- 
\ ftus primordia deduci oportere putamus, partim quod, li- 
cet ceteroquin optima valetudine vteretur aegrota, faepe 
numero tamen, extremis illis ante hunc morbum tempori­
bus, narium pruritu et immodico faliuae adfluxu « ), quip. 
pe'notiffimis iliis colíuuiei verminofáe indicibus , maxime
D vexa»
u) Confer elaboratam quondam a me dijjeriationem de pruriente na- 
fo, vermium indice, praefide illuftri Andrea Elia í v í c h n h o  Halae 
ol a l oc GLi v  ab alio defenfam.
vexaretu r: partim quod aliis exemplis conflat, fubitaneos 
eiusmodi inteftinorum dolores a lumbricis, inteftina obfi- 
dentibus, fuiffe concitatos; qui nimirum, v í b o e r h a a - 
v i v s  λ·) re&e differit, fugendo, m ou en d o, vellicando, 
ro d en d o, terebrando, chylum confumendo, neru osirri­
tan t, folida vulnerant. Tacem us haud infrequenter a me­
dicis diffeÖoribus inteftina a vermibus prorfus erofa atque 
perefa in cadaueribus fuiffe reperta y). H oc autem, quod 
adnotatu omnino eft dignum , praetermitti non oportet, 
paene in omnibus iis vlceribus, quae e x  hoc fuerunt gene­
r e ,  iimul lumbricorum, accidiffe prouentum. R ecorde­
mini tantum m odo, fi placet, le& ores, fupra expofitarum  
obferuationum, fiFepferiams (φ. I . ) ,  Wagnerianae (φ.ΙΙ.), 
Garmonniame ( §. eo d .) ,  Trumphianae (  φ. e o d .) ,  Schet- 
hammerianae eod . ) ,  et Graffianae (φ .eo d .). P ercon ­
tanti quoque mihi faffa eft aegrota, femet ipfam interdum, 
cum ventris opus deponeret, lumbricos fenfiffe ano egref- 
fos. Interim ab aliis quoque caudis, non a folis verm i­
bus, inteftinorum traftui dolores inferentibus, excitari 
poffe eiusmodi vlcera, docet obferuatio Müíleriana, iti­
dem fupra (  φ. L  }  relata. Poftquam igitur in praefenti 
aegrota acerbiores ifti, quos m odo diximus, cruciatus 
eum inprimis ilei inteftini llexuin, qui inguini fubiacet fi- 
niftro, occuparunt (φ. I I I .) ,  partim ob grauiores feminae
,  eiulatus
x) In mftttutimihus medicis, $, 792. pag. 272. edit* Lugdan, Batau» 
« l o l o c c x x i ,
y )  Si quis horum exempla velit, euoluat modo indices Ephemeri­
dam Academiae naturae curiojhrum, Ioannis b u n i j i  Sepulthrttum anato­
micum , Ioannis apti fii ae m o r g a g n i  Libros de fidibus et caufifiis morbo.* 
ram per anatomtn indagans, Micbaelis Al b e r t i  binos. Tomos L exki rea- 
Us, et alios, quos hic excitare non vacat.
dulaíus et crebriores corporis ia&arianes, partim ob coa- 
ftas a fpasmis hoc in flexu feces chymofas coercitosque lia* 
tus, appreflus annuio abdominali videtur anterior inteilini 
ilei paries, atque adeo ieuior quaedam effefta enterocele 
inguinalis. Non autem totam inteilini fiituiam, fed tan­
tummodo eiusdem partem , ' di£la ratione expanfam 
et velut elongatam efle, vel ex eo conieftura con- 
fequi poflumus, quod inter ipfos hos dolores alnus non 
officio Πια deefíet, fed, licet folito infrequentius, fe a 
fecibus fuis liberaret. Adfuiflfe autem fub initium huius 
mali enterocelen, fafto deinde vicere euanefcentem, ex iis 
coniicio, quae ex ipfius aegrotae ore comperi relata. S i­
mul ac enim fubortum illum in inguine tumorem fen- 
fic, fenik quoque, ficubituifiret, eundem magis expelli, 
fub quiete vero, et fi refupina iaceret, imminui duritiem 
et renifum tumoris,- immo eundem admoto digito facile et 
penitus inter ventris murmura efle verfus interiora retro» 
puifum. Cum vero inteftinorum dolores augerentur in di­
es, magifque conilanter prolapfa in annulum ilei pars fitas 
hic et a vicinis locis adrepentes arteriolas, vtriusque iliacae 
propagines, comprimeret, tumor ifte inflammatorius, 
(fic enim medici loquuntur.) incrementa cepit, et ad pro­
xima quoque loca eft progreflus. Hinc reliquum inguen, 
hinc vulua intumuit ($. d i . ), . Coliilis adeo atque cornpa- 
ais harum partium vafculis, cum illud, quod eorundem 
comprefiior.em efficiebat, prolapfum inteftinum in fuam 
fedem non reduceretur, ipfosque adeo quaii aleret atque 
fuilentaret fpasmos, fieri omnino non potuit, quin, ad­
hibitis fimul emollientibus atque difcutientibus remediis,
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eo facilius pus mouentibus, omnes hae adfe&ae partes, 
ileum, inguen, vulua, abfceflum conciperent, eaque par­
te , qua minimus tunc temporis erat renifus, hoc e ft , ad 
annulum abdominis didu&um, in apertum demum abirent 
vicus. Sed nolo haec, quae ex omnibus inilitutionibus 
chirurgicis repeti poffunt, amplius nunc difputare, cum 
plura adhuc, quae ad inftitutum noitrum pertinent, euol- 
uenda fuperfint.
§. VIII.
D I V E R S I  H O R V M  V L C E R V M  E V E N T V S .
Non eodem autem haec vlcera femper terminari 
euentu, iam c e l s v s  monuit. Ille enim, vt in praefatione 
iam diximus: Ad intefiina, ait, ffiulcim  tendere, fem per 
periculofum, /aepe peftiferutn eft. T rip lex autem ab omni
tempore obferuatores medici huius generis vlcerum ani- 
maduerterunt exitum. Aut enim perfefte iterum coaluit 
vicus , fanitasque eft reftitutaj aut in perpetuum perma- 
nensque abiit fiftulofum vicus; aut, conuerfo in gangrae- 
nam fpacelumque vicere, conuulfisque faepe numero ner- 
uis, miferos aegrotos reliquit vita, et inter atrociffimos 
cruciatus praematura mors
V itales que vias et refpiramina claujit z).
Expendamus igitur paucis ea phaenomena, quae lingulis 
his euentibus feorlim fuperuenerunt. Primo igitur, fi 
non immedicabile fuit huiusmodi vicus* obferuata .eft m a­
tura e t  fatis tempeftiua abiceiTus apertio, et promta 
purulentae materiae e x  vicere effufio; vnde facilis fuit
z): o r i a m,  m Mmtmrphofeon Libr, II, verf. 828.
conie&ura, ipfius viceris interni, in inteftinum penetran­
tis, ofculum, exteriori fiftulae ita eíle continuum et quafi 
implicatum, vt in ipíurn abdominis cauum neque chymo- 
fae materiae, neque faniei quicquam ftillare pofiit: quod 
alioquin, concepta per moram internumque calorem acri­
ori natura, noua irritamenta, recrudefcentes fpafmos, et 
ampliora incendia iis, quas attingeret, partibus effet illa­
turum. Porro quoque mox fympathicae febris remifiio, 
alias incendium inteftini perefi au&urae, eft animaduerfa. 
Ipforum denique aegrotantium corpora minus humorum 
impurorum, fcorbuticorum, purpuraceorum, aliorumque 
cacochymicorum habuerunt. Neque demum, ficubi for­
te enterocele fimul adfuit, eadem ar&ius fuit protrufa aut 
incarcerata, fed potius, relaxata conftri&ione, ab aperto 
vicere, vt videtur, efféfita, inflammationis antea motae fi­
nem fecit. His adeo rationibus demum laefa inteftini por­
tio cum peritonaeo concreuit, (tefte  ipfa diffeftione illius- 
aegrotae IVepferiame ( §. I. ) ,  ex huiusmodi vicere de­
mortuae,) perfe&amque dein admifit fanatlonem. Quod 
fi vero omnia haec modo commemorata phaenomena hu­
iusmodi viceris comites fuerunt, excepta laudabili humo­
rum natura, aut fi haec, ceteroquinbona, compluribus diae­
tae erroribus corrupta eft, faniemque effecit acriorem, aut 
fi abfurdis, nimis adftringentibus, fuppurationemque cohi­
bentibus remediis, intempeftiue datis iraftatum eft vicus, 
callofum inde du&um acquirens, perfiftet vicus perpetuo, 
neque occludi fe amplius patietur. Id quod aegrotae, cu­
ius hiftoriam s c h e l h a m m e r v s  expofuit (§ .I I ) ,  in- 
faufto. euentu accidiffe videtur. Funeftum denique omni-
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um coniun&orum malorum euentum eiusmodi minatur vi­
cus, fi omnia j quae paullo ante recenfuimus, contraria 
contingunt: fi in ipfo inteftino vlcerofo dolores et fpafmi 
perfiftunt, omnemque medicamentorum vim eludunt; fi 
dein praefens in his locis inflammatio latius proferpit, acu- 
tiorique ip dies fa&a febre gangraenam fphacelumque con­
cipit; fi, ofculo viceris, quod inteftinum peredit, forte 
non ar&e fatis ad peritonaeum admoto, exftillans chymus, 
et pus, et femidigeftum alimentum, et forte etiam inter­
dum egreffi inde verm es, in ipfum abdomen delabuntur, 
ibique corruptiffimam atque foetidiflimam faniem produ­
cunt; quae noiulolum fuflinet, fed etiam auget adfe&a- 
rum partium incendium, partim quoque bibulis excipitur 
forbeturque venulis, et adeo fanguini copiofe admifta fym- 
ptomaticam febrem maxime intendit. Atque ita miferi, 
qui his laborant malis, homines m ox lenta et tabifica, m ox 
fatis repentina confumuntur morte.
f  IX .
M E T H O D I  M E D E N D I  D I V E R S A E  C O N S I D E R A T A E .
Supereft, antequam differendi huius argumenti 
finem facimus, vt quaenam optima rationique conuenientififi- 
ma methodus fanandis huiusmodi peflimae notae vlceribus 
fit conilituenda. Qua opportunitate vfifimu! eas medendi 
rationes, quas fupra (§ . I. II . IV .) expofuimus, cum noitra 
conferemus, fegulasque ad fuas reuocsbimus rationes. 
Quae dum facere initicuimus, intereft omnino ad propofi- 
cum noftrum, vt ex chirurgicis inftitutionibus viceris, ge- 
neratim confiderati, notionem antea repetamus. Vicus
nimi-
nimirum eft ea cuiuslibet in corpore animali mollis partis 
laefio, ex qua corruptus quidam et acris humor, qui nec 
fanguis, nec bonae notae pus eft, exit αα). Facile exin­
de cuilibet, rerum medicarum vel leuiter gnaro, apparet, 
in fanando quouis vicere duo medentis effe officiar alte­
rum , vt corruptum viceris humórem emendet, et ad im­
plendam laefionem diftblutae partis idoneum reddat; alte­
rum, vt ipfas partes folidas laefas ad fufcipiendos laudabi­
les fuccos praeparet atque difponat. Prioris officii, aut 
potius, fi cum medicis loqui malles, indicationis ratio re­
quirit, vt pro diuerfitate impurorum humorum, ad fani- 
em conficiendam confluentium, diuerfa quoque emendatio 
inftituatur. Quodfi enim interni cuiusdam in humoribus 
vitii quidquam fubfit, verbi caufa, cachexia, fcorbutus, 
venereum contagium, fcabiofa cölluuies ,et cetera, aut β 
haemorrhoidum roenfiumque fuppreffio fpiffos, lentos, 
acrefque effecerit humores, medicamenta his morbis de­
pellendis idonea emendabunt quoque purulentae materiae, 
in vicere haerentis, corruptionem, eamque in bonum, 
lymphaticum, gelatinofum, partiumque laefarum conglu­
tinationem praeftiturum fuccum conuertent. Eadem fani* 
ei depuratio poftulat quoque notitiam indolis, qua proprii 
cuiuslibet partis vlcerofae humores praediti funt; fiquidetn 
et ii , dum in faniem fimul confluunt, eius naturam muta­
re atque corrumpere poffunt. Huc pertinent, verbi gra­
tia, faliua in glandulis faliualibcs, chyrnus in inteftinis tenu­
ibus.
aa) Confer, fi placet.,, eelelbemmorsm virorum, laannis Zachariae 
»«·'a t n £ r i, Inflitutioties chirurgiae rationalis, §, 893. et Chriflimi 
Gottlieh i r o w i c i i  Inftkutiones chirurgicas$, 460,
uibus, et in craffis feces flercoreae, lotium in vefica vri- 
naria, et id genus alia. Saepenumero edam , fi om ne re* 
liquum corpus incegritate humorum gaudet, in ipfa tan­
tummodo laefa parte pus contentum corrumpitur et fanio- 
fum euadít; exempli caufia, in vulnere collifo , compref- 
fo , aut conftrifto , aut fi alia quaedam corporis pars tu* 
mens atque expanfa aliam vicinam inflammatam et demum 
fuppurafcentem grauiter atque diu impellit comprimitque. 
In noftra aegrota tumens et impa&um inteftinum partes, 
annulo abdominali adiacentes et incumbentes, vehem en­
ter comprefferat ,· et iisdem, fibique fimul, incendium et 
fuppurationem induxerat: inde in corpore ceteroquin in­
tegro enatum vicus. Sed adfluens fimul chymus, pro ali­
mentorum diuerfitate quoque diuerlis particulis fcatens, 
corruptiorem ad haec faniei reddidit naturam. Cuius er­
go emendationem duplici ratione efficere fum conatus: pri­
mo fi vel optimos laudabilesque corporis huius humores 
conferuarem, febremque fymptomaticam, eosdem alias 
nimium diffipaturam, cotirerem ; tum fi chymi ad vicus 
adfluxum, quippe hic noxium ec irritantem, quoad eius 
fieri pofiét, deriuarem. V t prius illud obtineretur, im- 
peraui vfum alimentorum eupeptorum, farinaceorum, ali­
orumque vegetabilium , bonis fuccis refertiffimorum, por­
ro potulentorum, ex  pane oryzaque decoftorum , et ex 
herba T h ee  infuforum. Ad eandem laudabilis chyli con- 
feruationem dedi quoque, qúi et motum inteftinorum pe- 
riftalticum confirmaret, et febrim tem peraret, corticem 
Peruuianum, cum integrum, tum e x  aqua decoftum ($. 
IV .) ,  Eodem  confilio data videntur bina apozem ata, bi­
nae
nae effentiae·, et bezoardices pukis illi aegrotae,, cuius 
hiftoriam tradidit m.v e l l e * vs ($, L )s  item  aegrotae 
w a g n e r i a n a e  effentia myrrhae et elixkium proprie­
tatis dulce (§. II ) ;  porro amaricantia medicamenta, quae 
aegrotanti exhibuit g a r m  an k v s  ($. eod.}‘, interna de­
nique balfamica, quae g r a f f i v s  huiufmodi aeg rota  
raefcripiit Q.eod.) Verum enim vero ad arcendum ab vi­
cere chymuro fola quies et refupinus decubitus, vt fupra 
retulimus ($. I V .) , fuffecit. Altera indicatio therapeutica 
poftulat, vt folidas partes, in quibus vicus eft, et quae cir­
ca vicus funt, ad fanationem concipiendam difponamus. 
Atqui hoc fit, fi om ne,· quod in vicere impurum e ft, et 
minorum arteriolarum, bonos fuccos aduehentium, ora  
praecludit, tollamus. E x  hoc genere funt, quae extrm - 
fecus vlceri induntur, medicamenta pus m ouentia, dige­
rentia, et veluc liquantia. E o  pomine balfamum a r c a e i  
st mixturam balfamicam s t a h u i  ipfi vlceri, vicinisque 
partibus duris, adfiuxum laudabilis fucci per compaftas arte­
rias impedientibus,extrinfecus vero catsplafinata (§. V .) ad- 
moui. Sed et ipfe cortex Peruuianus, dum arteriarum ad­
huc a ftafi liberarum robur auxit, adiuuit quoque idoneo­
rum fixcorum ad vicus adfiuxum, adeoque etiam huic in­
dicationi quodammodo fctisfecit. Praeter haec etiam rpfa 
Viceris illius, quod ad offis ilei marginem fuit, d iffe ro  
ad huius indicationis abfolutionem aliquid; contulit t quan­
doquidem, dum adeo diffeaus fiftulae eft callus ipfa e o  
facilius vulneris naturam induit, et citius laudabile pus 
rnntraxit (i V .). Neque alio confilio omnia illa externa
remedia, quorum in enarratis exemplis (f .I . Π .) fit men-
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tio,  effe ín vfum vocata, quilibet hamm /erum peritus 
leftor faele intelíiget:  cui etiam hos quaiescunque cona- 
sus de m eíion commendo;
Quos f i  laudarít, fatis efi, quid cetera dicat 
Turba, parum curans,  et vulgi c&nukia ridens.
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